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 200 FIGYELŐ 
KONFERENCIÁK 
7. New Materialist Conference (Peforming Situated Knowledges: Space, Time, 
Vulnerability) 2016. szeptember 21-23, Varsó (Lengyelország). Szervezők: New 
Materialism: Networking European Scholarship on ‘How Matter Comes to 
Matter’, European Cooperation in Science and Technology [(COST), Action 
IS 1307] és a Lengyel Tudományos Akadémia Filozófiai és Szociológiai 
Intézete. További információ a konferencia programjáról, regisztrációról ITT 
olvashatók. 
 
 
Technicity, Temporality, Embodiment: 10th International Somatechnics Conference. 2016. 
december 1-3, 2016, Byron Bay, Ausztrália – a University of Queensland és a 
Southern Cross University szervezésében. A Konferencia tágabb értelembe 
összpontosít a test-technikákra és a megtestesülő/testet-öltő technológiákra, 
vitába szállva a kortárs idő és ideigleneség elméleteivel, valamit a feminista, 
queer és transz historiográfiákkal. További információ a programról, a 
regisztrációról ITT olvasható. 
 
 
Visualizing Consumer Culture and Commodifying Visual Culture in the English-
speaking World címmel konferenciát rendez a The Centre for Research on the 
English-speaking World, Université Sorbonne-Nouvelle, Párizs, 2016. 
október 21-22. További információt a konferencia programjáról, 
regisztrációról: eMAIL 
 
 
Communist Homosexuality (1945-1989) Nemzetközi Konferencia, 2017. február 
2-3, Parizs (Université Paris-Est Créteil, CRHEC). Az angol vagy francia 
nyelvű összefogalókat (500 szó) és egy rövid CV-t (max. 5 sor) 2016. június 
25-ig kell eljuttatni a szervezőknek (eMAIL). A konferenciáról további 
információ az esemény facebook oldalán olvasható. 
 
 
Languages of Internationalism, 2017. május 25-26, Birkbeck College, University 
of London. A 300–400 szavas összefoglalók és a rövid, 200 szavas CV-k 
beküldésének határideje 2016. szeptember. 1. Cím: Brigid O'Keeffe (Brooklyn 
College, CUNY) eMail. További tájékoztatás ITT. 
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FELHÍVÁS KÖNYVFEJEZETEKRE,  
FOLYÓIRAT CIKKEKRE 
Monográfiák írására vár tervezetet a Protest, Media and Culture című sorozatához 
a Rowman and Littlefield International Könyvkiadó. A sorozat szerkesztői: 
Ruth Sanz Sabido (Canterbury Christ Church University) és Stuart Price (De 
Montfort University). A felhívás további részletei a kiadó HONLAPján 
olvashatók. 
 
 
A Feminist Media Studies különszámot jelentet meg Online Misogyny témában. 
Szerkesztők Debbie Ging és Eugenia Siapera. A tervezett cikk 350 szavas 
összefoglaló és a rövid (egy oldalas) CV leadási határideje 2016. október 1. 
Részletes tájékoztatás a Taylor & Francis Online OLDALON. 
 
 
The Literature of Remembering: Tracing the Limits of Memoir címmel reprezentatív 
kötetet tervez szerkeszteni és 2017-ben megjelentetni Sue Joseph, Bunty 
Avieson és Fiona Giles. A 200 szavas összefoglalókat Sue Joseph címére 
(eMAIL) kell 2016. július 30-ig elküldeni, illetve hozzá lehet fordulni a kötet 
tartalmára vonatkozó információkért is. A CFP itt olvasható. 
 
 
A University of Murcia (Spanyolország) Journal Art and Politics of Identity 
folyóirata Queer Transnationalities: Visual Culture, Film, Narrative, Micropolitics 
címmel különszámot jelentet meg. A szerkesztők Virginia Villaplana Ruiz, 
Megan Morrissey és Sayak Valencia. Beküldési határidő. 2016. július 30. 
További információk ITT olvashatók. 
